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Cilj rada bio je dobiti uvid u neovisno življenje osoba s invaliditetom. 
Željela se ispitati povezanost samostalnog funkcioniranja, kvalitete života, 
prostorne pristupačnosti i nekih aspekata neovisnog življenja promatranog 
kroz stupanj samostalnosti u obavljanju svakodnevnih obiteljskih i kućanskih 
aktivnosti i učestalost obavljanja takvih aktivnosti. Istraživanje je provedeno 
na uzorku od 400 ispitanika u gradu Zagrebu s obzirom na njihovu preva-
lenciju u populaciji glede oštećenja. Podaci su prikupljeni standardiziranim 
upitnicima koji su se odnosili na spomenuta područja promatranja: skala 
kvalitete života, skala uključenosti u zajednicu, skala samostalnog funkci-
oniranja osoba s invaliditetom te skala zadovoljstva životom i upitnik koji 
se odnosio na socio demografska obilježja ispitanika. Rezultati su pokazali 
da postoji povezanost između neovisnog življenja promatranog kroz aspekte 
stupnja samostalnosti i učestalosti obavljanja aktivnosti u obitelji i prostorne 
pristupačnosti, kvalitete života i svakodnevnog funkcioniranja. Regresijskom 
analizom je utvrđeno da tek u maloj mjeri ovi elementi određuju sam koncept 
neovisnog življenja promatran kao stupanj samostalnosti i učestalost obav-
ljanja određenih aktivnosti u kućanstvu i obitelji i da je kao takav povezan 
s samostalnim funkcioniranjem, kvalitetom života, zadovoljstvom životom, 
prostornom pristupačnošću, samostalnim kretanjem, neovisnim donošenjem 
odluka.  Rezultati istraživanja upućuju na složenost koncepta neovisnog živ-
ljenja te  na daljnja istraživanja ovog konstrukta uzimajući u obzir spoznaje 
dobivene u ovom istraživanju.
Ključne riječi: neovisno življenje, osobe s invaliditetom, uključenost u 
zajednicu, kvaliteta života, samostalnost, pristupačnost.
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UVOD
Pristup »neovisno življenje« označava 
situaciju kada osobe s invaliditetom uži-
vaju jednake mogućnosti za sudjelovanje 
u zajednici i životu kao i svi drugi građa-
ni, oslobođenost od bilo kakve nametnute 
ovisnosti o njihovim obiteljima ili prija-
teljima te postojanje izbora i preuzimanje 
kontrole nad odlukama koje utječu na nji-
hov život (Bracking i Cowan, 1998.) Ovaj 
pojam može se opisati i kao jedna vrsta 
stava, ideologije te socijalnog i političkog 
pokreta koji se danas proširio i na mnoge 
druge segmente života, a djeluje u gotovo 
svim zemljama svijeta. Pristup je namije-
njen osobama s invaliditetom koje u svom 
samozbrinjavanju ovise o pomoći drugih 
osoba. 
Težnja pristupa neovisnog življenja je 
emancipacija osoba s invaliditetom na svim 
životnim područjima. Zahtijeva se isti stu-
panj slobode u odnosu na ostalu populaciju 
u područjima obrazovanja, slobodnog vre-
mena, ekonomskog, društvenog i politič-
kog života (Ratzka, 2003.). Krajnji cilj mu 
je poboljšanje kvalitete života osobama s 
najtežim oblicima invaliditeta, i kroz njega, 
pronalaženje mogućnosti za njihovo što ne-
ovisnije funkcioniranje u svojoj zajednici. 
Prema Collinsovom engleskom rječ-
niku (Houston, 2004.: 312), »neovisan je 
onaj koji ne treba pomoć drugih ljudi«. Ne-
ovisnost je definirana na dva načina: kao 
naša sposobnost da se brinemo sami o sebi 
bez pomoći drugih i kao mogućnost kon-
trole našeg života bez obzira treba li nam 
pomoć druge osobe ili ne (Houston, 2004.).
Za razliku od dosadašnjeg medicinskog 
pristupa skrbi za osobe s invaliditetom, kod 
kojega se uvijek smatralo da su samo me-
dicinski djelatnici oni koji najbolje znaju i 
mogu rješavati njihove probleme, pristup 
neovisnog življenja nastoji uvesti socijalni 
model radi bolje integracije osoba s invali-
ditetom u društvo. Vrlo je očito da u svakoj 
zajednici postoje prepreke za osobe s inva-
liditetom. 
Teško je odrediti precizan datum na-
stanka pristupa neovisnog življenja, ali 
smatra se da se početak dogodio šezdesetih 
godina dvadesetog stoljeća na Sveučilištu 
Berkley gdje su studenti s tjelesnim invali-
ditetom po prvi put ukazali na kršenje nji-
hovih osnovnih ljudskih prava (Bracking, 
1993.). Začetnikom pristupa neovisnog 
življenja smatra se Ed Roberts, koji je pre-
bolio dječju paralizu i ostao nepokretan s 
dijagnozom kvadriplegija. On je prvi stu-
dent s takvom vrstom i težinom invalidi-
teta koji se upisao na Sveučilište Berkley, 
Kalifornija potkraj 1960-ih godina. Vrlo 
brzo okupio je skupinu studenata s težim 
invaliditetom pod imenom Rolling Quads. 
Oni su od sveučilišta zatražili uklanjanje 
prostornih prepreka i organiziranje sustava 
potpore, uključujući i osobne asistente čije 
bi im usluge omogućile neovisnost za vrije-
me školovanja. Zbog njihove vezanosti za 
invalidska kolica, studiranje im je bilo go-
tovo nemoguće jer je bilo previše prepreka 
za njihovo kretanje, nije bilo prilagođenog 
prijevoza, a niti potrebne fizičke pomoći 
u tim situacijama. U to vrijeme u SAD-u 
je došlo do velikog kolebanja potrošačkog 
društva gdje su osobe s invaliditetom osje-
tile još veću inferiornost zajednice prema 
njima samima kao i pojačanje vlastite ne-
mogućnosti praćenja nastalih društvenih 
kretanja. Stoga su sami pojedinci iz redova 
osoba s invaliditetom, pronašavši pravno 
uporište u Američkom građanskom pravu, 
osnovali Pokret neovisnog življenja koji u 
70-im godinama dvadesetog stoljeća prera-
sta u Pokret za  prava osoba s invaliditetom 
koji mijenja koncept i filozofiju pristupa, 
proizašlu iz praktičnog življenja i želje po-
jedinca s invaliditetom da vodi čim više ne-
ovisan način života. Tako je godine 1972. 
osnovan Berkley Center for Independent 
Living, u zajednici utemeljena organizacija 
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koja je promicala: dostojanstvo, vršnjačku 
podršku (eng. peer support), prava potroša-
ča, građanska prava, integraciju, pravo na 
pristupačnost i samozastupanje. Nastojalo 
se unaprijediti način integracije, norma-
lizacije i rehabilitacije koji je do tada bio 
isključivo institucionalan angažiranjem 
specijalnih edukacijskih i rehabilitacijskih 
eksperata usklađenim s novim svjetonazo-
rom (Bracking, 1993.). Zames Fleischer 
i Zames (2001.), pišući o američkom pri-
stupu neovisnog življenja, ističu da je te-
meljna snaga u razvojnom pokretu za ljud-
ska prava osoba s invaliditetom prelazak 
iz života u instituciji u samostalni život u 
zajednici. Ujedinjeni narodi navode da bi 
države članice trebale potaknuti pružanje 
usluga podrške kako bi se omogućilo da 
osobe s invaliditetom žive u zajednici što 
je moguće samostalnije (Svjetski program 
Akcije Ujedinjenih naroda, prema Swain i 
sur., 2003.).
Prema Houston (2004.), pristup neovi-
snog življenja u Velikoj Britaniji započeo je 
1960. godine u gradu Hampshireu, kada je 
mala skupina osoba s invaliditetom uvjerila 
lokalne vlasti da financiraju njihovo stano-
vanje i smještaj u neovisnim smještajima 
po vlastitom izboru, izvan institucija. Pri-
stup za neovisno življenje nastavio je svoj 
zamah tijekom sedamdesetih godina kada 
je formiran Savez osoba s tjelesnim inva-
liditetom protiv segregacije. Huges (1998.) 
ističe kako je ovaj pokret morao razbiti po-
vijesne predrasude društva protiv osoba s 
invaliditetom kao i praksu i politiku insti-
tucionalizacije osoba s invaliditetom. Brac-
king (1993.) opisuje neovisno življenje za 
osobe s invaliditetom kao pravo koje je 
proizašlo iz Pokreta za ljudska prava osoba 
s invaliditetom, a ne iz »zdravog« društva. 
Gubljenje interesa profesionalaca i ignori-
ranje društva, to jest, diskriminacija glavna 
su prepreka u borbi za prava osoba s invali-
ditetom (Houston, 2004.). 
U analizi koncepta neovisnog življe-
nja pozabavit ćemo se prikazom nekih 
dosadašnjih nalaza istraživanja ove teme. 
Prema Tsuda (1995.), riječ »neovisnost« 
koristi se u pristupu neovisnog življenja u 
svrhu promjene društvenog vjerovanja da 
su osobe s invaliditetom prisiljene biti ovi-
sne. Johnstone (1998.) navodi da društvo 
smatra da su osobe s invaliditetom ovisne o 
profesionalnim njegovateljima. S obzirom 
na takvu društvenu konceptualizaciju inva-
liditeta i fokusiranje na »ovisnost«, osnaži-
vanje pristupa neovisnog življenja postaje 
vrlo važno. Quinn i Degener (2002.) sma-
traju da pristup neovisnog življenja stavlja 
pojedinca u centar odlučivanja pri dono-
šenju odluka koje se odnose na njega te 
smještava problem izvan osobe u društvo. 
Hasler (2006.) smatra da pojam neovisnog 
življenja u sebi sadrži osnažujuću filozofiju 
i praksu osamostaljivanja osoba s invalidi-
tetom, pružajući im mogućnost postizanja 
utjecaja, odabira i kontrole u svakom aspek-
tu života. Prema Gadacz (1994.), neovisno 
življenje sastoji se od donošenja svakod-
nevnih životnih odluka, intimnih odnosa, 
znanja, samopouzdanja i različitih aktiv-
nosti izvan vlastitog doma. Hasler (2006.) 
navodi dvanaest osnovnih potreba osoba s 
invaliditetom koje moraju biti zadovoljene 
kako bi osobe s invaliditetom mogle neovi-
sno živjeti i imati jednake mogućnosti kao i 
osobe bez invaliditeta: osigurana pristupač-
nost okoline, pristupačan sustav prijevoza, 
dostupnost tehničke opreme, pristupačan i 
prilagođen životni prostor, osobna asisten-
cija, inkluzivno obrazovanje, odgovarajući 
prihodi, jednake mogućnosti zapošljavanja, 
pristup informacijama, zastupanje i samo-
zastupanje, savjetovanje, odgovarajuća 
i pristupačna zdravstvena skrb. Koncept 
inkluzivne zajednice podrazumijeva prila-
godbu zajednice i njeno postupanje u cilju 
lakšeg uključivanja osoba s invaliditetom, 
a ne očekivanja usmjerena samo na pro-
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mjenu osoba s invaliditetom kako bi se one 
same, vlastitim sposobnostima, integrirale 
u društvo. Ovaj koncept stavlja naglasak na 
sve građane i pravo na jednako postupanje 
prema svima tražeći od zajednice proma-
tranje vlastitih značajki (politika, zakona, 
uobičajene prakse) te njihova utjecaja na 
sve njene članove (MacNeil i Anderson, 
2009.; Leutar i sur., 2011.; Leutar i sur., 
2014.). 
Prema Ratzka (2003.), vođenje neovi-
snog života je filozofija i pokret pojedinca 
u kojem pojedinci rade na svom samoo-
dređenju, jednakim mogućnostima i sa-
mopoštovanju. Isti autor razmatra i termin 
»osobna pomoć« vezan uz koncept neo-
visnog življenja te smatra da »osobna po-
moć« mora biti prilagođena individualnim 
potrebama. »Osobna pomoć« također znači 
da korisnik odlučuje koje će se aktivnosti 
provoditi, kako i kada će se ta akcija provo-
diti. Osobe koje su u većini osobnih potreba 
u životu ovisne o tuđoj pomoći, suočavaju 
se s brojnim predrasudama. Npr. netko tko 
je fizički ovisan o drugoj osobi također se 
može smatrati da je intelektualno ili emoci-
onalno ovisan. Onda nije iznenađujuće da 
filozofiju neovisnog življenja većinom lako 
shvaćaju osobe koje su ovisne o tuđoj po-
moći u svom svakodnevnom životu. To je i 
razlog zašto Pokret neovisnog življenja na-
glašava značaj kvalitete pomoći za korisni-
ke koji žele postići maksimalnu neovisnost 
(Ratzka, 2003.). 
U Republici Hrvatskoj istraživanja neo-
visnog življenja osoba s invaliditetom spa-
daju u relativno nova područja istraživanja 
u društveno-humanističkim znanostima. 
Prema Pupić i sur. (2011.), pokret i filozo-
fija neovisnog življenja za osobe s najtežim 
stupnjem invaliditeta u Republici Hrvat-
skoj pokrenula je 2000. godine Zajedni-
ca saveza osoba s invaliditetom Hrvatske 
(SOIH) i Hrvatska udruga paraplegičara i 
tetraplegičara (HUPT). Kroz pilot projekt 
pod nazivom »Neovisno življenje«, postav-
ljeni su temelji i uvjeti za uvođenje osobnih 
asistenata za osobe s invaliditetom. Pupić i 
sur. (2011.) navode da je osobna asistencija 
ili osobna pomoć važna u svim aspektima 
neovisnog življenja osoba s invaliditetom i 
trebala bi biti individualizirana za svakog 
pojedinca. Ona pruža preduvjete za život 
dostojan svakog čovjeka, omogućava kon-
trolu vlastitog življenja i smanjuje ovisnost 
o bližnjima. Bobuš (2008.) navodi da ne-
ovisno življenje obuhvaća: mogućnost do-
bivanja stvarnih informacija, mogućnost 
razmjene iskustava s drugim osobama s 
invaliditetom, postojanje usluga osobnih 
asistenata, postojanje pristupačnih stanova, 
postojanje tehničkih pomagala, pristupač-
no okruženje, pristupačan prijevoz. Hrvat-
ska je kroz svo ovo vrijeme u procesima 
deinstitucionalizacije i transformacije i ti 
procesi su usko povezani s neovisnim živ-
ljenjem. Prvi modeli stanovanja uz podršku 
počeli su se razvijati još devedesetih godi-
na prošloga stoljeća (Teodorović i Bratko-
vić, 2001.). Kroz ovo razdoblje rađena su i 
istraživanja o kvaliteti života osoba s inva-
liditetom u Hrvatskoj (Leutar i sur., 2011., 
2014. ) čiji rezultati su također uzeti u ob-
zir prilikom konceptualizacije istraživanja 
koje će biti prikazano u ovom radu.
Bitne odrednice neovisnog življenja su 
jednake mogućnosti za sudjelovanje u za-
jednici, emancipacija, postojanje izbora i 
preuzimanje kontrole nad odlukama u ži-
votu. Svemu ovome treba prethoditi uklju-
čenost osoba s invaliditetom u zajednicu te 
uživanje svih prava bez diskriminacije u 
zajednici što ima za krajnji cilj poboljšanje 
kvalitete života. 
Stoga se u ovom radu željelo vidjeti 
povezanost nekih aspekata neovisnog živ-
ljenja, pristupačnosti okoline za osobe s 
invaliditetom, samostalnog svakodnevnog 
funkcioniranja, zadovoljstva i kvalitete ži-
vota.
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CILJ, PROBLEMI I METODE 
ISTRAŽIVANJA 
Cilj ovog rada je dobiti uvid u neke as-
pekte neovisnog življenja osoba s invalidi-
tetom. 
Na temelju ovako definiranog cilja po-
stavljeni su istraživački problemi:
1. Ispitati povezanost između funkcio-
nalnih sposobnosti i nekih aspekata 
neovisnog življenja osoba s invalidi-
tetom.
2. Ispitati povezanost između percep-
cije o pristupačnosti okoline i nekih 
aspekata neovisnog življenja osoba s 
invaliditetom.
3. Ispitati samoprocjenu kvalitete živo-
ta i nekih aspekata neovisnog življe-
nja.
4. Utvrditi prediktivnost seta indikato-
ra: zadovoljstvo životom, zdravlje, 
materijalni status te sociodemograf-
ska obilježja sudionika ispitivanja za 
neovisnost življenja.
Uzorak ispitanika
Uzorak je činilo 400 ispitanika, a uklju-
čivao je četiri glavne skupine osoba s inva-
liditetom: osobe s oštećenjima vida, osobe 
s oštećenjima sluha, osobe s motoričkim 
oštećenjima i osobe s intelektualnim teš-
koćama. Dakle, uzorak je heterogen, a 
broj ispitanika po skupinama utvrđen je 
prema najnovijim podacima Registra za 
osobe s invaliditetom prema udjelu osoba 
s pojedinim invaliditetom u ukupnoj po-
pulaciji osoba s invaliditetom, tako da je 
u istraživanju sudjelovalo: 320 ispitanika 
s tjelesnim invaliditetom, 43 ispitanika s 
intelektualnim teškoćama, 23 osobe s ošte-
ćenjem vida i 14 osoba s oštećenjem sluha. 
Ispitanici su bili stariji od 18 godina i svi 
su bili članovi udruga za osobe s invalidi-
tetom u gradu Zagrebu. U istraživanje su 
bile uključene sljedeće udruge: Klub »Vje-
verica«, Udruga slijepih Zagreb, Udruga 
gluhih i nagluhih osoba Zagreb, Društvo 
invalida cerebralne i dječje paralize, Hrvat-
ska udruga paraplegičara, Hrvatski savez 
udruga tjelesnih invalida, Udruga Zamisli, 
Udruga tjelesnih invalida Špansko 100%, 
Društvo distrofičara Zagreb, Zajednica sa-
veza osoba s invaliditetom Hrvatske, Savez 
društava multiple skleroze Hrvatske, Druš-
tvo invalida miastenie gravis. 
U istraživanju je sudjelovalo 171 žena 
i 229 muškaraca. Najveći broj ispitanika 
pripada dobnoj skupini od 36 do 64 godi-
ne. 80% ispitanika ima tjelesni invaliditet, 
10,8% su osobe s intelektualnim teškoća-
ma, a 9,3% ima senzorička oštećenja.
S obzirom da su u istraživanju bile za-
stupljene osobe s četiri vrste oštećenja, bilo 
je  potrebno modificirati neka pitanja. Tako 
se osobama s intelektualnim teškoćama po-
kušalo pojednostavniti pitanja, dok su oso-
bama s oštećenjima sluha pitanja prilago-
đena, jer su im neki pojmovi bili nepoznati. 
Tijekom provođenja intervjua s članovima 
Udruge za osobe s oštećenjima sluha bila 
je angažirana prevoditeljica znakovnog je-
zika.
Postupak prikupljanja podataka
Prije provođenja prikupljanja podataka 
kontaktirani su predsjednici udruga za oso-
be s invaliditetom i stručni djelatnici zapo-
sleni u navedenim udrugama kako bi ih se 
upoznalo s ciljem i svrhom istraživanja i 
dobila suglasnost za istraživanje za potrebe 
realizacije planirane strategije uzorkova-
nja. 
Poziv na sudjelovanje uključivao je 
objašnjenje svrhe i cilja istraživanja, nači-
na provedbe istraživanja te informacije o 
dobrovoljnom sudjelovanju u istraživanju 
i načinu osiguravanja povjerljivosti poda-
taka.
Na osnovi kontakata s predsjednicima 
udruga za osobe s invaliditetom dogovoren 
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je broj osoba s invaliditetom koji su ispu-
nili anketne upitnike. Ispitivanje je prove-
deno individualno u obitelji osobe s invali-
ditetom ili pozivanjem u prostorije udruge. 
Ispitanike se upoznalo s ciljevima i svrhom 
istraživanja. Također im je objašnjeno da je 
sudjelovanje u ispitivanju anonimno i do-
brovoljno. Zamoljeni su da iskreno odgo-
varaju na postavljena pitanja. Ispitanici su 
informirani i o mogućnosti odbijanja sudje-
lovanja u istraživanju u bilo kojem trenutku 
za vrijeme provedbe istraživanja te da će se 
podatci koji će se o njima dobiti primjenji-
vati samo u znanstvene svrhe.
Istraživanje je provodila jedna od auto-
rica ovoga rada. Trajanje prikupljanja po-
dataka bilo je šezdeset  minuta i u vremen-
skom intervalu od rujna 2011. do travnja 
2012. godine.
Etičnost postupka provedbe istraživanja 
očitovala se kroz dobrovoljno sudjelovanje 
u istraživanju, jasno objašnjenje cilja i svr-
he istraživanja kao i načina odabira ispita-
nika. U svrhu zaštite identiteta sudionika, 
svakom od ispitanika bila je dodijeljena po-
sebna šifra, što govori o anonimnosti te se 
nisu mogli povezati s njihovim identitetom.
Mjerni instrumenti
Upitnik uključenosti u zajednicu
U istraživanju je korišten Upitnik uklju-
čenosti u zajednicu. Konstruirali su ga 
Sander i sur. 1999. godine kada je uči-
njeno pilot istraživanje kojem je cilj bio 
utvrditi neke od temeljnih metrijskih 
karakteristika, a provedeno je na 312 
ispitanika s traumatskim ozljedama 
mozga. U pilot istraživanju učinjena je 
faktorska analiza pod komponentnim 
modelom i varimax rotacija. Pilot istra-
živanje utvrdilo je da je Upitnik uklju-
čenosti u zajednicu visoke pouzdanosti.
Upitnik uključenosti u zajednicu sastoji 
se od dva dijela. Prvi dio upitnika sadrži pi-
tanja koja se odnose na nabavu namirnica u 
domaćinstvu ispitanika, pripremu obroka, 
obavljanje kućanskih poslova u domaćin-
stvu (ispitanik bira odgovore: sam-sama ili 
netko drugi), brigu o djeci (ispitanik bira 
odgovore: sam-sama, netko drugi, nema 
djece ispod 17 godina), dogovor o druženju 
s obitelji i prijateljima, nadgledanje osob-
nih financija (ispitaniku su ponuđeni odgo-
vori: sam-sama, netko drugi), sudjelovanju 
u kupnji, posjećivanju prijatelja ili rođaka, 
sudjelovanju u raznim aktivnostima u slo-
bodno vrijeme (ispitanik bira odgovore: 
nikada, mjesečno 1 do 4 puta, mjesečno 5 
puta ili više).
Drugi dio upitnika odnosi se na sljede-
će: ima li ispitanik najboljeg prijatelja ko-
jem se može povjeriti (ponuđeni odgovo-
ri su da i ne), učestalosti putovanja izvan 
kuće (mogući odgovori su: skoro svaki 
dan, gotovo svaki tjedan, rijetko, nikada), 
kakva je trenutno radna situacija ispitanika 
(radi li više od 20 sati tjedno, radi li manje 
od 20 sati tjedno, ne radi, ali aktivno traži 
posao, ne radi i ne traži posao, u mirovini 
je), polaze li ispitanici školu ili neke druge 
oblike obrazovanja (mogući odgovori su: 
polaze školu ili trening obuke, ne polaze 
školu ili trening obuke, u mirovini su) te 
učestalost bavljenja volonterskim aktivno-
stima (nikada, 1 do 4 puta mjesečno, 5 ili 
više puta mjesečno).
Skala općeg zadovoljstva životom
Skala se sastoji od 20 čestica: 17 česti-
ca odnosi se na procjenu globalnog zado-
voljstva, dok 3 čestice služe za procjenu 
situacijskog zadovoljstva. U ranijim istra-
živanjima (Penezić, 1996.) skala je poka-
zala jednofaktorsku strukturu s izvanredno 
visokom pouzdanošću (Penezić, 2002.). Is-
pitanici odgovaraju zaokruživanjem odgo-
varajućeg broja na skali Likertova tipa od 
pet stupnjeva, a ukupan rezultat oblikuje se 
kao linearna kombinacija procjena. Viši re-
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zultat označava više zadovoljstvo životom, 
a rezultati se kreću u rasponu od 20 do 100.
Upitnik o zadovoljstvu kvalitetom živo-
ta (MANSA)
U istraživanju je korišten i Upitnik o 
zadovoljstvu kvalitetom života (MAN-
SA). Isti su konstruirali Priebe i sur. 1999. 
godine u svrhu samoprocjene kvalitete ži-
vota, odnosno njegovih različitih aspeka-
ta (posao, smještaj, financijska situacija, 
prijateljstvo, slobodno vrijeme, sigurnost, 
zdravlje). Sastoji se od 16 čestica od kojih 
se 12 odnosi na subjektivnu kvalitetu živo-
ta (vlastito zadovoljstvo treba procijeniti 
na skali od 7 stupnjeva Likertova tipa: ne 
može biti gore, vrlo nezadovoljan, pretež-
no nezadovoljan, ni zadovoljan ni nezado-
voljan, pretežno zadovoljan, vrlo zadovo-
ljan, ne može biti bolje) dok su preostale 
4 čestice pitanja objektivnog tipa na koja 
se odgovara s da ili ne. Ukupni rezultat va-
rira unutar raspona od 1 do 7. Bjorkman i 
Svensson (2005.) ističu da su istraživanja u 
kojima je korišten Upitnik o zadovoljstvu 
kvalitetom života (MANSA) pokazala da 
je dobre pouzdanosti, Cronbachov alfa ska-
le iznosi 0,74.
Provjera metrijskih karakteristika 
upitnika 
Provjera metrijskih karakteristika 
Skale uključenosti u život zajednice
Rezultate ove skale nije moguće obja-
sniti pomoću jednog ukupnog (sumarnog) 
rezultata, jer se skala sastoji od nekoliko 
cjelina. Sukladno rezultatima faktorske 
analize napravljene su dvije sumarne va-
rijable UKLJUC_1b i UKLJUC_2 koje su 
korištene u daljnjim analizama. 
UKLJUC_1b (Stupanj samostalnosti u 
brizi za kućanstvo i obitelj)
Kolmogorov-Smirnov test pokazuje 
značajno odstupanje distribucije rezultata 
od normalne distribucije (K-S= 3,224, p= 
0,0). To je očekivano, jer s jedne strane u 
upitniku ima malo čestica (5 pitanja), a s 
druge strane populacija u istraživanju ra-
zlikuje se od opće populacije i može se 
očekivati pojavljivanje većeg broja osoba 
s nižim stupnjem samostalnosti u brizi za 
kućanstvo i obitelj. 
Skala je sadržajno valjana (postojanje 
1 dominantnog značajnog faktora u faktor-
skoj analizi) i dobro pouzdana s obzirom na 
mali broj pitanja (za 5 čestica Cronbachov 
alfa iznosi 0,84). Prosječni rezultat od 
10,25 (M= 10,25) sa standardnim odstupa-
njem od 2,931 (sd= 2,931) dobiven je kod 
393 ispitanika.
UKLJUC_2 (Učestalost sudjelovanja 
u kućanskim i obiteljskim aktivnostima u 
zajednici)
Kolmogorov-Smirnov test pokazuje 
značajno odstupanje distribucije rezultata 
od normalne distribucije (K-S= 2,400, p= 
0,0). To je očekivano jer u upitniku ima 
malo čestica (5 pitanja). 
Skala je donekle sadržajno valjana (če-
stice su zasićene s više od jednog faktora) i 
slabo pouzdana (5 čestica Cronbachov alfa 
iznosi 0,20). 
Rezultati pokazuju da je 396 ispitani-
ka (N= 393) postiglo prosječni rezultat od 
10,91 (M=  10,91) sa standardnim odstupa-
njem od 2,036 (sd= 2,036).
Provjera metrijskih karakteristika 
Skale procjene samostalnosti prilikom 
svakodnevnog funkcioniranja 
Skala procjene samostalnosti prilikom 
svakodnevnog funkcioniranja može se in-
terpretirati pomoću ukupnog (sumarnog) 
rezultata u jednoj kompozitnoj varijabli ili 
se može proučavati korelacija pojedinog as-
pekta (pitanja) s nekim drugim varijablama.
Kolmogorov-Smirnov test pokazuje 
značajno odstupanje distribucije rezultata 
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od normalne distribucije (K-S= 2,401, p= 
0,0). Distribucija je pomaknuta u desno, 
što znači da većina ispitanika može u većoj 
mjeri samostalno funkcionirati. Opravdano 
je pretpostaviti postojanje takve asimetrič-
ne distribucije i u općoj populaciji gdje ve-
ćina ljudi može samostalno funkcionirati.
Skala je sadržajno valjana (postojanje 
1 dominantnog značajnog faktora u fak-
torskoj analizi) i vrlo pouzdana (13 čestica 
Cronbachov alfa iznosi 0,95). Rezultati po-
kazuju da je 399 ispitanika (N= 399) posti-
glo prosječni rezultat od 37,13 (M= 37,13) 
sa standardnim odstupanjem od 11,266 
(sd= 11,266).
Neovisnost življenja osoba s invalidi-
tetom je konstrukt koji je mjeren pomoću 
dva aspekta: stupnja samostalnosti u brizi 
za kućanstvo i obitelj te učestalosti sudje-
lovanja u kućanskim i obiteljskim aktivno-
stima. Navedeni aspekti odnose se na dva 
faktora kojima su saturirane čestice iz skala 
Uključenosti u život zajednice te Upitni-
ka zajednice integracije. Nakon zbrajanja 
rezultata na česticama za pojedini faktor, 
utvrđen je prosječni rezultat od 10,25 (M= 
10,25) sa standardnim odstupanjem od 
2,931 (sd= 2,931) u rasponu odgovora od 
5 do 15 na varijabli stupnja samostalnosti 
u brizi za kućanstvo i obitelj, te prosječni 
rezultat od 10,91 (M= 10,91) sa standar-
dnim odstupanjem od 2,036 (sd= 2,036) u 
rasponu odgovora od 5 do 17 za varijablu 
učestalosti sudjelovanja u kućanskim i obi-
teljskim aktivnostima.
Konstrukt funkcionalne sposobnosti 
mjeren je pomoću Skale procjene samo-
stalnosti prilikom svakodnevnog funkcio-
niranja. Sumarni rezultati na skali kreću se 
u rasponu 13 do 52 od pri čemu prosječni 
rezultat iznosi 37,13 (M= 37,13) sa standar-
dnim odstupanjem od 11,266 (sd= 11,266).
Metoda obrade i analize podataka
Provedeni su postupci deskriptivne ana-
lize podataka (prosječni rezultati, rasprše-
nja, analiza frekvencija odgovora). Primi-
jenjena je Pearsonova korelacija u utvrđi-
vanju povezanosti te regresijska analiza u 
mogućnosti predikcije aspekata neovisnog 
življenja osoba s invaliditetom.
REZULTATI I RASPRAVA 
Povezanost procjene samostalnosti 
prilikom svakodnevnog funkcioni-
ranja i neovisnosti življenja osoba s 
invaliditetom
 Osobe s invaliditetom pri procjeni ra-
zine vlastite neovisnosti u svakodnevnom 
funkcioniranju važnim procjenjuju obav-
ljanje kućanskih poslova. Tome u prilog 
govore dobiveni rezultati, prema kojima 
postoji statistički značajna povezanost iz-
među procjene samostalnosti prilikom sva-
kodnevnog funkcioniranja i stupnja samo-
stalnosti u brizi za kućanstvo i obitelj kao 
mjeri neovisnog življenja osoba s invalidi-
tetom (tablica 1.).
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Tablica 1. 
Povezanost procjene samostalnosti prilikom svakodnevnog funkcioniranja i neovisnosti 
življenja osoba s invaliditetom
Neovisnost življenja osoba s invaliditetom
Stupanj samostalnosti u 
brizi za kućanstvo i obitelj
Učestalost sudjelovanja 








** Korelacija je značajna na razini od 0,01
Legenda:
r - Pearsonov koeficijent korelacije
p - Vjerojatnost 
N - Broj ispitanika
Postoji statistički značajna povezanost 
između procjene samostalnosti prilikom 
svakodnevnog funkcioniranja i stupnja sa-
mostalnosti u brizi za kućanstvo i obitelj 
kao mjeri neovisnog življenja osoba s in-
validitetom, pri čemu osobe s invaliditetom 
koje iskazuju veću samostalnost prilikom 
svakodnevnog funkcioniranja u većoj mjeri 
iskazuju da su samostalni u brizi za kućan-
stvo i obitelj, odnosno da u manjoj mjeri 
ovise o pomoći drugih (r=-0,396, p<0,01). 
Takvi rezultati mogli bi se objasniti željom 
osoba s invaliditetom koje iskazuju veću 
samostalnost prilikom svakodnevnog funk-
cioniranja za dokazivanjem okolini da su 
sposobni funkcionirati u brizi za kućanstvo 
i obitelj u velikoj mjeri kao i osobe koje ne-
maju invaliditet.
Također, postoji značajna povezanost 
između procjene samostalnosti prilikom 
svakodnevnog funkcioniranja i učestalosti 
sudjelovanja u kućanskim i obiteljskim ak-
tivnostima, pri čemu osobe s invaliditetom 
koje iskazuju veću samostalnost prilikom 
svakodnevnog funkcioniranja u većoj mje-
ri iskazuju učestalije sudjelovanje u obav-
ljanju kućanskih i obiteljskih aktivnosti 
(r=0,136, p<0,01). Ovakav rezultat mogao 
bi se objasniti time da osobe s invaliditetom 
koje iskazuju veću samostalnost prilikom 
svakodnevnog funkcioniranja pokazuju i 
veću angažiranost i u ostalim segmentima 
svakodnevnog života. U istraživanju pro-
vedenom na reprezentativnom uzorku u 
Hrvatskoj 2009. godine utvrđeno je da oso-
be boljih funkcionalnih sposobnosti pro-
cjenjuju da su uključenije u život zajednice 
(Leutar i sur., 2011.; Leutar i sur., 2014.). 
Prema Law (2002.), u sjevernoj Americi 
15% muškaraca s ozljedom leđne moždine 
u dobi od 25 do 64 godine smatra da in-
validitet utječe na svakodnevne životne ak-
tivnosti. Postotak se povećava iznad 38% 
za osobe iznad 65 godina starosti. Rezultati 
istraživanja koje je provela Law (2002.) 
ukazuju da postoji značajna povezanost iz-
među stupnja težine tjelesnog invaliditeta i 
socijalne izoliranosti, pri čemu su osobe s 
težim stupnjem invaliditeta manje uključe-
ne u život zajednice i u aktivnosti svakod-
nevnog života te da imaju manje razvijene 
društvene odnose.
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Tablica 2. 
Povezanost percepcije o pristupačnosti okoline i neovisnosti življenja osoba s invalidi-
tetom














Neovisnost u donošenju 











Percepcija pristupačnosti okoline je 
konstrukt mjeren pomoću dvije kompozit-
ne varijable: neovisnosti u donošenju od-
luka o vlastitom funkcioniranju, procjene 
prilagođenosti pristupa uslugama i institu-
cijama vlastitim potrebama. Nakon prove-
dene faktorske analize, čestice su sumirane 
sukladno jednom od tri faktora kojim su 
bile u najvećoj mjeri saturirane. 
Prosječni rezultat na varijabli neovisno-
sti u donošenju odluka o vlastitom funkci-
oniranju iznosi 6,22 (M= 6,22) sa standar-
dnim odstupanjem od 2,21 (sd= 2,21), pri 
čemu se raspon odgovora kreće od 3 do 13.
Na varijabli uvjerenja o neovisnom 
življenju osoba s invaliditetom prosječni 
rezultat iznosi 3,58 (M= 3,58) sa standar-
dnim odstupanjem od 1,388 (sd= 1,388), 
pri čemu se raspon odgovora kreće od 2 do 
9.
Prilagođenost pristupa uslugama i insti-
tucijama vlastitim potrebama u prosjeku se 
procjenjuje s vrijednosti 18,04 (M= 18,04) 
i standardnim odstupanjem od 5,942 (sd= 
5,942), dok raspon odgovora varira od 7 do 
35.
Načelno postoji povezanost između po-
kazatelja percepcije pristupačnosti okoline 
i neovisnog življenja osoba s invaliditetom. 
Neovisnost u donošenju odluka o vlasti-
tom funkcioniranju značajno je povezana 
sa stupnjem samostalnosti u brizi za kućan-
stvo i obitelj (r=0,158, p<0,01) te lagano 
negativno povezana s učestalosti sudjelo-
vanja u kućanskim i obiteljskim aktivno-
stima (r=-0,314, p<0,01). Drugim riječima, 
osobe s invaliditetom koje su manje neovi-
sne u donošenju odluka o vlastitom funk-
cioniranju manje su samostalne u brizi za 
kućanstvo i obitelj te su rjeđe uključene u 
takve aktivnosti.
Takvi rezultati mogli bi se objasniti da 
u obiteljima gdje njihovi članovi na neki 
način ne dopuštaju donošenje odluka o vla-
stitom funkcioniranju osobama s invalidi-
tetom u mjeri u kojoj bi to oni željeli, one 
se manje uključuju u aktivnosti vezane za 
kućanstvo i obitelj.
Osobe s invaliditetom koje u većoj mjeri 
procjenjuju pristup uslugama i institucija-
ma neprilagođen vlastitim potrebama iska-
zuju značajno manje samostalnosti u brizi 
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za kućanstvo i obitelj (r=0,103, p<0,05). 
Drugim riječima, neovisnost življenja oso-
ba s invaliditetom u maloj, ali značajnoj 
mjeri ovisi i o procjeni prilagođenosti pri-
stupa uslugama i institucijama.
Rezultati ukazuju da što je veći stupanj 
invaliditeta, osobe s invaliditetom su manje 
neovisne, odnosno imaju veći problem s 
pristupačnosti.
Iz istraživanja »Socijalna politika i kva-
liteta života starijih osoba s tjelesnim in-
validitetom« (Leutar i sur., 2007.) vidljivo 
je da osobe s invaliditetom svoju okolinu 
uglavnom doživljavaju neprilagođenom, 
gdje im osobito smetaju stubišta i povišeni 
pragovi, što im otežava mobilnost. Rezulta-
ti istraživanja (Harrison, 2004.) ukazuju da 
okolnosti, iskustva, potrebe i želje osoba s 
invaliditetom određuju što je svakoj od njih 
najvažnije kod prilagođenosti doma, dok su 
socijalni, fizički i ekonomski faktori, koji 
utječu na život u stambenom prostoru, tek 
relativno važni.
Prema Imrie (2004.), u SAD-u, gdje su 
i osobe s invaliditetom i njihova okolina 
uvelike osviješteni po pitanju pristupačno-
sti prostora, samo je 1,8% javnih stanova 
u Washingtonu namijenjenih najmu 2001. 
godine bilo ocijenjeno kao pristupačno 
osobama u invalidskim kolicima i osobama 
s motoričkim oštećenjima.
Povezanost samoprocijenjene kvalitete 
života s neovisnosti življenja osoba s 
invaliditetom
Kvaliteta života iskazana je kompozit-
nom varijablom na kojoj je postignut pro-
sječan rezultat M= 59,33 sa standardnim 
odstupanjem sd= 9,268. Raspon odgovora 
sudionika kreće se između 31 i 84. Kvali-
teta života je statistički značajno povezana 
s jednim aspektom neovisnosti življenja 
osoba s invaliditetom. Osobe koje učesta-
lije sudjeluju u kućanskim i obiteljskim 
aktivnostima procjenjuju svoj život nešto 
kvalitetnijim (r=0,114, p<0,05).  
Naime, osobe koje češće sudjeluju u ku-
ćanskim i obiteljskim aktivnostima iskazu-
ju bolju kvalitetu života jer su zadovoljnije 
što mogu samostalno sudjelovati u navede-
nim aktivnostima i osjećaju se korisnije u 
obitelji i zajednici. Procjena stupnja samo-
stalnosti u brizi za kućanstvo i obitelj nije 
značajno povezana s kvalitetom života.
Tablica 3. 
Povezanost samoprocijenjene kvalitete života s neovisnosti življenja osoba s invalidi-
tetom
Neovisnost življenja osoba s invaliditetom
Stupanj samostalnosti 
u brizi za kućanstvo i 
obitelj






* Korelacija je značajna na razini od 0,05.
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Hellstrom i sur. (2004.) na temelju istra-
živanja smatraju da samostalno življenje i 
lošije percipirano zdravstveno stanje mogu 
indicirati potrebe za tuđom pomoći u sva-
kodnevnom životu što doprinosi kvaliteti 
življenja.
Vanner i sur. (2008.) proveli su istra-
živanje čiji je cilj bio istražiti kako su 
oštećenja (fizička/psihološka) i invaliditet 
(društveni/okoline) povezani s fizičkim ak-
tivnostima slobodnog vremena i kvalitetom 
života. Istraživanje je provedeno na uzorku 
od 43 osobe s umjerenim, odnosno težim 
stupnjem multiple skleroze. Osobe s umje-
renim do teškim stupnjem multiple sklero-
ze moraju se suočiti s brojnim izazovima 
u svakodnevnom životu, uključujući fizio-
loška i psihološka ograničenja (smanjena 
pokretljivost, povećana depresija, umor i 
apatija) te socijalnim barijerama kao što su 
nepristupačnost, financijska ograničenja i 
nedostatak prijevoza. Smanjenje fiziološ-
kih, psiholoških i socijalnih barijera mogu 
povećati kvalitetu života. 
Puno sudjelovanje u svakodnevnim ži-
votnim aktivnostima osoba s invaliditetom 
važan je dio samoaktualizacije i životnog 
iskustva. Kroz sudjelovanje se stječu vje-
štine i kompetencije, povezanost s drugim 
članovima zajednice i pronalaženje svr-
he svog života (Law, 2002.). Prema istoj 
autorici (2002.), osobe s invaliditetom u 
manjoj mjeri sudjeluju u aktivnostima sva-
kodnevnog života, imaju manje društvenih 
kontakata te manje aktivno provode svoj 
odmor. Istraživanje Meneca i Chipperfiel-
da (1997.) o kvaliteti života osoba s tjele-
snim invaliditetom potvrdilo je da je zado-
voljstvo životom bilo značajno povezano s 
profesionalnim statusom sudionika istraži-
vanja te uključenosti osoba s invaliditetom 
u svakodnevne životne aktivnosti pri čemu 
su osobe koje više sudjeluju u svakodnev-
nim životnim aktivnostima iskazale da 
imaju bolju kvalitetu života.
 Istraživanje Ville i sur. (2003.) o per-
cepciji pripadnosti zajednici u kojoj žive i 
zajednici samih osoba s invaliditetom uka-
zuje kako 44% osoba s invaliditetom ne 
procjenjuje da postoji zajednica osoba s in-
validitetom, dok od 56% onih koji smatraju 
da postoji, čak 34% navodi kako i pripada 
zasebnoj zajednici osoba s invaliditetom. 
Rezultati navedenog istraživanja ukazuju 
kako subjektivni osjećaj zadovoljstva ovi-
si o osjećaju pripadnosti zajednici, s time 
da osobe koje se smatraju pripadnicima 
zasebne zajednice osoba s invaliditetom 
imaju izraženije socijalne probleme, dok su 
osobe koje se ne smatraju pripadnicima na-
vedene zajednice znatno bolje integrirane u 
zajednicu.
McVeigh i sur. (2009.) proveli su istra-
živanje o povezanosti kvalitete života i in-
tegraciji u društvenu zajednicu kod osoba 
sa spinalnom ozljedom uključenih u sport-
ske aktivnosti i onih osoba sa spinalnom 
ozljedom koje nisu uključene u sportske 
aktivnosti, koje je pokazalo da su osobe 
uključene u sportsku aktivnost bolje inte-
grirane u društvenu zajednicu.
Prediktori neovisnog življenja 
Mogućnost predikcije aspekata neovi-
snosti življenja osoba s invaliditetom utvr-
đena je regresijskom analizom na temelju 
seta prediktora: procjene samostalnosti 
prilikom svakodnevnog funkcioniranja, 
procjene otežanosti kretanja u prostoru, 
procjene kvalitete života i zadovoljstva ži-
votom te aspekata percepcije pristupačno-
sti okoline.
Provedene su dvije stupnjevite multiple 
regresijske analize u kojima je provjerava-
na prediktivnost faktora s obzirom na poje-
dinačni aspekt neovisnosti življenja osoba 
s invaliditetom.
Regresijskom analizom u kojoj je krite-
rij stupanj samostalnosti u brizi za kućan-
stvo i obitelj kao mjera neovisnosti življe-
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nja osoba s invaliditetom, utvrđeno je da 
se na temelju odabranih prediktora može 
značajno (F=23,48, p<0,01) predvidjeti 
tek oko 22% varijance kriterija (R=0,479). 
Relativan doprinos značajnih prediktora u 
objašnjenju kriterija prikazan je u tablici 4.
Tablica 4. 
Koeficijenti značajnih prediktora u objašnjenju kriterija stupnja samostalnosti u brizi 











-0,144 0,016 -0,560 -9,199 0,000
Procjena otežanosti 
kretanja u prostoru 0,086 0,028 0,195 3,050 0,002
Kvaliteta života 0,076 0,019 0,233 4,046 0,000
Zadovoljstvo životom -0,047 0,017 -0,151 -2,687 0,008
Neovisnost u donošenju 
odluka o vlastitom 
funkcioniranju
0,157 0,062 0,119 2,537 0,012
Procjena samostalnosti prilikom sva-
kodnevnog funkcioniranja je prediktor koji 
samostalno u najvećom mjeri predviđa re-
zultat u kriteriju (β=-0,56) objašnjavajući 
pri tom 31% varijance stupnja samostalno-
sti u brizi za kućanstvo i obitelj kao mje-
re uključenosti u život zajednice. Dakle, 
stupanj samostalnosti u brizi za kućanstvo 
i obitelj kao aspekt neovisnosti življenja 
osoba s invaliditetom najbolje se može 
predvidjeti na temelju procjene samostal-
nosti prilikom svakodnevnog funkcionira-
nja osoba s invaliditetom. Pri tome, osobe 
koje iskazuju u manjoj mjeri samostalnost 
prilikom svakodnevnog funkcioniranja 
više iskazuju ovisnost o drugima prilikom 
brige za kućanstvo i obitelj.
Nadalje, procjena kvalitete života 
objašnjava samostalno oko 5% kriterija 
(β= 0,23), što znači da se na temelju po-
znavanja informacije o procijenjenoj kvali-
teti života može predvidjeti u tek 5% osoba 
stupanj samostalnosti u brizi za kućanstvo 
i obitelj.
Procjena otežanosti kretanja u prostoru 
objašnjava 3% kriterija (β=0,19), što znači 
da procjena sudionika o težem kretanju u 
prostoru značajno predviđa da će iste oso-
be iskazivati manje samostalnosti u brizi za 
kućanstvo i obitelj. 
Zadovoljstvo životom objašnjava 2% 
varijance kriterija (β=-0,15). Dakle, oso-
be koje iskazuju veće zadovoljstvo manje 
će iskazivati nesamostalnost u obavljanju 
poslova u kućanstvu, ali relevantnost tog 
prediktora je niska. Neovisnost u dono-
šenju odluka o vlastitom funkcioniranju 
objašnjava samo oko 1% varijance kriterija 
(β=0,11), pri čemu se može očekivati da će 
osobe koje iskazuju manju neovisnost u do-
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nošenju odluka o vlastitom funkcioniranju 
ujedno iskazivati manju samostalnost u bri-
zi za kućanstvo i obitelj. Preostali predikto-
ri nemaju značajni doprinos u predviđanju 
varijance kriterija.
Regresijska analiza u kojoj je krite-
rij učestalost sudjelovanja u kućanskim i 
obiteljskim aktivnostima kao mjera neovi-
snosti življenja osoba s invaliditetom po-
kazala je da se na temelju odabranih pre-
diktora može značajno (F=16,71, p<0,01) 
predvidjeti tek oko 14% varijance kriterija 
(R=0,380). 
Relativan doprinos značajnih predikto-
ra u objašnjenju kriterija prikazan je u ta-
blici 5.
Neovisnost u donošenju odluka o vla-
stitom funkcioniranju je prediktor koji sa-
mostalno u najvećoj mjeri predviđa rezultat 
u kriteriju (β=-0,24) objašnjavajući pri tom 
5% varijance učestalosti sudjelovanja u 
kućanskim i obiteljskim aktivnostima kao 
aspekta neovisnosti življenja osoba s inva-
liditetom. Osobe koje se procjenjuju neo-
visnijima u donošenju odluka o vlastitom 
funkcioniranju iskazivat će češće sudjelo-
vanje u kućanskim i obiteljskim aktivnosti-
ma.
Prediktor procjene samostalnosti prili-
kom svakodnevnog funkcioniranja objaš-
njava oko 5% varijance kriterija (β=0,23). 
Dakle, može se predvidjeti da će sudionici 
koji se procjenjuju samostalnijima prilikom 
Tablica 5. 
Koeficijenti značajnih prediktora u objašnjenju kriterija učestalosti sudjelovanja u ku-







B standardna pogreška Beta
Neovisnost u donošenju 
odluka o vlastitom 
funkcioniranju




0,043 0,011 0,237 3,721 0,000
Procjena otežanosti 
kretanja u prostoru -0,064 0,021 -0,207 -3,113 0,002
Zadovoljstvo životom 0,031 0,011 0,143 2,853 0,005
svakodnevnog funkcioniranja češće sudje-
lovati u kućanskim i obiteljskim aktivno-
stima, ali se navedenim prediktorom može 
objasniti tek mali udio varijance kriterija.
Procjena teškoća kretanja u prostoru 
objašnjava tek 4% varijance kriterija (β=-
0,20), pri čemu se može predvidjeti da će 
osobe koje više izjavljuju da se otežano 
kreću u prostoru biti rjeđe uključene u su-
djelovanje u kućanskim i obiteljskim aktiv-
nostima. 
Naposljetku, zadovoljstvo životom 
objašnjava oko 2% varijance kriterija 
(β=0,14), što znači da će sudionici koji 
iskazuju veće zadovoljstvo životom biti 
spremniji češće sudjelovati u kućanskim i 
obiteljskim aktivnostima. Potrebno je na-
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stalni u brizi za kućanstvo i obitelj 
- postoji statistički značajna povezanost 
između procjene samostalnosti prilikom 
svakodnevnog funkcioniranja i učesta-
losti sudjelovanja u kućanskim i obi-
teljskim aktivnostima, pri čemu osobe s 
invaliditetom koje iskazuju veću samo-
stalnost prilikom svakodnevnog funkci-
oniranja u većoj mjeri iskazuju učestali-
je sudjelovanje u obavljanju kućanskih i 
obiteljskih aktivnosti.
Iz povezanosti percepcije o pristupač-
nosti okoline i neovisnog življenja osoba s 
invaliditetom moguće je zaključiti da:
- postoji povezanost između pokazatelja 
pristupačnosti okoline i neovisnog živ-
ljenja osoba s invaliditetom
- nije utvrđena statistički značajna pove-
zanost između uvjerenja o neovisnom 
življenju osoba s invaliditetom i stupnja 
samostalnosti osoba s invaliditetom u 
brizi za kućanstvo i obitelj u obavljanju 
svakodnevnih aktivnosti i učestalosti su-
djelovanja u kućanskim i drugim aktiv-
nostima.
Iz povezanosti samoprocjene zadovolj-
stva životom i neovisnog življenja osoba s 
invaliditetom može se zaključiti da:
- načelno postoji povezanost između po-
kazatelja pristupačnosti okoline i neovi-
snog življenja osoba s invaliditetom 
- neovisnost u donošenju odluka o vlasti-
tom funkcioniranju povezana je sa stup-
njem samostalnosti u brizi za kućanstvo 
i obitelj te negativno povezana s učesta-
losti sudjelovanja u brizi za kućanstvo i 
obitelj
- neovisnost življenja osoba s invalidi-
tetom je u značajnoj mjeri povezana 
s percepcijom prilagođenosti pristupa 
uslugama i institucijama − osobe koje 
imaju viši stupanj samostalnosti u brizi 
za kućanstvo i obitelj procjenjuju prila-
gođenijim pristup uslugama i institucija-
ma vlastitim potrebama 
glasiti da je povezanost između tog predik-
tora i kriterija niska i iz tog razloga se na 
temelju informacije o sudionikovom zado-
voljstvu životom može predvidjeti tek 2% 
spremnosti na često uključivanje u aktivno-
sti vezane uz kućanstvo i obitelj. Preostali 
prediktori ne predviđaju varijancu kriterija 
u statistički značajnoj mjeri.
Prema Pečarić (2002.), osobna pomoć 
može se definirati kao »fizička pomoć sa 
svim zadaćama i aktivnostima, koje osoba 
ne može sama izvršiti zbog svog invalidi-
teta, ali koje moraju biti izvršene da bi se 
vodio jedan neovisan i autonoman život«. 
Ratzka (2003.) smatra da pojam »osobna« 
znači da pomoć mora biti prilagođena in-
dividualnim potrebama i korisnik odlučuje 
koje će se aktivnosti, kako i kada provoditi. 
Dakle, osobna asistencija je jedan od predu-
vjeta ili osnovnih potreba koje je potrebno 
zadovoljiti da bi osoba s invaliditetom mo-
gla neovisno živjeti. U ovom istraživanju 
je bio tek mali broj osoba s invaliditetom 
koje su imale osobnog asistenta, stoga nije 
bilo moguće voditi se ovim prediktorom 
neovisnog življenja. No, osvrnemo li se na 
Haslera i njegovih dvanaest osnovnih po-
treba osoba s invaliditetom koje trebaju biti 
zadovoljene da bi osobe mogle neovisno 
živjeti i imati jednake mogućnosti (Hasler, 
2006.), vidimo da su naši prediktori upravo 
dio tih preduvjeta koji utječu na neovisno 
življenje osoba s invaliditetom. 
ZAKLJUČNO RAZMATRANJE
Rezultati dobiveni temeljen primijenje-
nih instrumenata i na odabranom uzorku 
upućuju da:
- postoji statistički značajna povezanost 
između procjene samostalnosti prilikom 
svakodnevnog funkcioniranja i stupnja 
samostalnosti u brizi za kućanstvo i obi-
telj, pri čemu osobe s invaliditetom koje 
iskazuju veću funkcionalnu samostal-
nost  u većoj mjeri iskazuju da su samo-
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- na osnovi dobivenih rezultata nije utvr-
đena povezanost između uvjerenja o 
neovisnom življenju osoba s invalidite-
tom i stupnja samostalnosti osoba s in-
validitetom u brizi za kućanstvo i obitelj 
u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i 
učestalosti sudjelovanja u kućanskim i 
drugim aktivnosti.
Kvaliteta života je statistički značajno 
povezana s jednim aspektom neovisnosti 
življenja osoba s invaliditetom, tj. učestalo-
sti sudjelovanja u kućanskim i obiteljskim 
aktivnostima. Utvrđeno je da ne postoji sta-
tistička značajnost između procjene stupnja 
samostalnosti u brizi za kućanstvo i obitelj 
i kvalitete života.
Kada je u pitanju kriterij stupanj sa-
mostalnosti u brizi za kućanstvo i obitelj 
kao mjera neovisnosti življenja osoba s 
invaliditetom, utvrđeno je da se na temelju 
odabranih prediktora (zadovoljstvo živo-
tom, zadovoljstvo postignućima, zdravlje, 
materijalni status te sociodemografska obi-
lježja) može značajno predvidjeti oko 22% 
varijance kriterija.
Glede kriterija učestalost sudjelovanja 
u kućanskim i obiteljskim aktivnostima 
kao mjera neovisnosti življenja osoba s in-
validitetom, utvrđeno je da se na temelju 
odabranih prediktora može značajno pred-
vidjeti oko 14% varijance kriterija.
Rezultati ovog prigodnog istraživanja 
upućuju da je koncept neovisnog življenja 
složen i sadrži puno aspekata, da je njego-
vo promatranje kroz stupanj samostalnosti 
u brizi za kućanstvo i obitelj i učestalost u 
sudjelovanju u kućanskim i obiteljskim ak-
tivnostima povezano s njihovom samostal-
nošću, pristupačnošću okoline, kvalitetom 
života, neovisnosti u donošenju odluka o 
vlastitom funkcioniranju, procjeni otežano-
sti kretanja u prostoru, zadovoljstvu živo-
tom, procjeni samostalnosti u svakodnev-
nom funkcioniranju, ali da su one tek odre-
đeni dio toga koncepta. Koncept neovisnog 
življenja možemo gledati i kroz druge nje-
gove aspekte kao kriterije. Stoga je bitno 
nastaviti istraživati ovaj koncept uzimajući 
u obzir reprezentativni uzorak kako bismo 
dobili što jasniju sliku neovisnog življenja 
osoba s invaliditetom.
Možemo ustvrditi da se znanstveni 
doprinos ovog rada ogleda u navedenom 
doprinosu konceptu neovisnog življenja. 
Praktična primjena ovog rada je u nalazi-
ma koji upućuju na senzibilnost lokalne 
zajednice u preispitivanju pružanja usluga 
podrške osobama s invaliditetom poveza-
nih uz osnaživanje osoba s invaliditetom za 
samostalno funkcioniranje. Konkretno je 
moguće govoriti o podršci u samostalnom 
stanovanju, osobnoj asistenciji, a i važnom 
faktoru prilagođenosti okoline za ravnopra-
van život u zajednici i drugim aspektima 
koji doprinose boljoj kvaliteti života osoba 
s invaliditetom.
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The aim of the paper was to gain an insight into independent living of disabled persons. 
The intention was to analyse the connection between independent functioning, quality of 
life, spatial accessibility and other aspects of independent life observed through the degree 
of independence in performing daily family and household activities and the frequency of 
performing such activities. The research was conducted on the sample of 400 respondents 
in the city of Zagreb considering their prevalence in the population with regard to impa-
irment. The data were obtained through standardised questionnaires related to the afore-
mentioned areas of observation: quality of life scale, community involvement scale, scale 
of independent functioning of disabled persons, life satisfaction scale and a questionnaire 
pertaining socio-demographic characteristics of respondents. The results have shown that 
there is a connection between independent life observed through the aspects of the degree 
of independence and the frequency of performing activities in the family and spatial acce-
ssibility, quality of life and daily functioning. Regression analysis has shown that these 
elements determine the concept of independent life observed as a degree of independence 
and frequency of performing certain activities in the household and family only to a small 
extent, and that as such it is connected with independent functioning, quality of life, life sa-
tisfaction, spatial accessibility, independent movement and independent decision-making. 
The results of the research indicate the complexity of the concept of independent life and 
the need for further research of this concept, taking into consideration the conclusions of 
this research.
Key words: independent life, disabled persons, community involvement, quality of 
life, independence, accessibility.
